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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis persyaratan kesihatan fizikal bagi ketua 
negara menurut Islam dan dalam konteks politik Indonesia. Kesihatan fizikal 
bagi ketua negara bermaksud sejahtera (sihat) panca indera dan sempurna 
anggota badan dari kecacatan yang boleh mendatangkan kesan terhadap cara 
berfikir dan bekerja. Kajian kualitatif yang sepenuhnya menggunakan metode 
keperpustakaan dan dokumentasi ini dianalisis dengan menggunakan metode 
analisis deskriptif. Hasil kajian mendapati bahawa majoriti ulama telah 
menyenaraikan syarat kesihatan fizikal bagi ketua negara dengan menggunakan 
istilah salamah al-a’ada wa al-hawas (sejahtera anggota tubuh dan panca 
indera) atau kifayah al-ajsam (sempurna anggota badan). Perkara ini 
menunjukan kesepakatan mereka terhadap pentingnya syarat tersebut bagi calon 
ketua negara. Tetapi terdapat juga beberapa ulama yang sama sekali tidak 
menyenaraikannya dan menganggapnya sesuatu yang tidak mustahak, kerana 
apa yang penting bagi ketua negara ialah kemampuan kepimpinan dan 
kebijaksanaan intelektual. Oleh yang demikian, kedudukan syarat kesihatan 
telah dinilai oleh sebahagian ulama sebagai syarat yang dipertikaikan 
kesesuaiannya, dan terdapat juga ulama yang meletakkannya sebagai syarat 
kesempurnaan semata. Perbezaan pandangan ini telah membuka ruang 
penelitian semula untuk berijtihad bagi memperolehi pandangan yang terbaik 
berdasarkan kepada keperluan dan realiti politik setempat. Dalam konteks 
semasa syarat tersebut telah dijadikan satu keperluan oleh sesetengah negara 
yang dikuatkuasakan melalui Akta atau Perlembagaan antaranya ialah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di bawah Undang-Undang Pilihan Raya 
Presiden No 23, Tahun 2003, Artikel 6 (d). Justeru kajian ini merungkai isu ini 
melalui ruang perbezaan pandangan dikalangan ulama dengan kesesuaian 
amalan dan konteksnya di Indonesia bagi menghasilkan syarat kesihatan fizikal 
ketua negara yang sesuai diaplikasikan tanpa bertentangan dengan syarak.  
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ABSTRACT 
 
The objective of this study is to analyze the physical health requirement for the 
Head of a State in Islamic perspective and in the context of Indonesian politics. 
Physical health for the head of state means healthy in perfect senses and lack of 
defects that can affect toward way of thinking and working. This is a qualitative 
study by using the library research and other related document analyzed by 
descriptive method. The study found that majority of the scholars listed the 
physical health requirement for the head of state by using the term salamah al-
a’da wa al-hawas (physically and mentally healthy) or kifayah al-ajsam (perfect 
body). This indicates their agreement on the importance of health requirement 
for the candidate of the head of state. However, some scholars did not list it 
down and considered it as a requirement to them. What is more important is the 
head of state must have the leadership capability and intellectual intelligence. 
Therefore, some scholars considered the importance of health as a condition of 
compliance only and other scholars put it as a condition of perfection only. 
These differences in opinion opened up a review of the decision to obtain the 
best opinion based on the needs and realities of local politics. In the context of 
current conditions, it becomes a requirement by some countries. One of them is 
The Republic of Indonesia under the Law No. 23 of Presidential Election 2003, 
Article 6 (d). Therefore, this research aims to analyze the views of scholars, i.e., 
current views and provisions for the implementation of the political situation in 
Indonesia to produce suitable physical health requirement for the head of state 
to be implemented without violating Islamic law. 
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